







平成 22 年 3 月
国立歴史民俗博物館研究報告　第 １５７ 集
［共同研究］中・近世における生業と技術・呪術信仰
蜷表紙図版＝ 【表】 前掲 ： 松ヶ島城跡 （三重県松阪市松ヶ島町　第９回研究会） 正面の丘は１６世紀後半に築城された松ヶ島城の跡である。 中世には東側に伊勢湾， 西側
に内海が広がっていた。 後掲：金峰山山頂付近より万之瀬川河口部を望む （鹿児島県南さつま市　第５回研究会） 正面中央， 上方の東シナ海に向かって蛇行しながら
進むのが万之瀬川である。 河口の左右には砂丘 （吹上浜） が広がる。
【裏】 前掲 ： 宗石権守墓所の遠景 （高知県香美市物部町岡ノ内　第８回研究会） 正面中央に見える小山の中腹に， 宗石権守らの墓標が三基立っている。 その周囲には五輪
塔残欠も見られる。 宗石権守は文保２年 （１３１８） ３月東政所下知状 （岡文書　鎌２６５８２） にその名が見え， 実在の人物と考えられる。 後掲 ： 福島潟跡の遠景 （新潟県新潟市　
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